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 Electronic commerce, atau yang sering disebut dengan e-commerce 
merupakan kegiatan menjual dan membeli produk/jasa melalui sistem elektronik 
seperti Internet dan dapat diakses menggunakan aplikasi mobile atau website. E-
commerce umumnya dianggap sebagai aspek penjualan pada e-business 
dikarenakan adanya pertukaran data untuk memfasilitasi bagian pembiayaan dan 
pembayaran pada suatu transaksi. 
 SIRCLO merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa dalam 
penyediaan layanan dan software solusi e-commerce di Indonesia. SIRCLO 
didirikan pada 2013 dan memiliki produk pertama yaitu SIRCLO Store sebagai jasa 
pembuatan website toko online berbasis template yang siap dipakai. Oleh karena 
itu, sebelum produk SIRCLO dirilis ke user dibutuhkannya testing produk untuk 
memastikan tidak adanya masalah yang menggangu proses bisnis pada perusahaan. 
Posisi yang dibuka untuk membantu testing tersebut adalah Quality Assurance 
intern, dimana posisi ini bertugas untuk melakukan penilaian akhir sebelum sebuah 
produk siap diluncurkan ke pasar. 
 Proses kerja magang ini berlangsung selama 5 bulan dari tanggal 15 juni 
2020 sampai 2 Oktober 2020. Hasil yang didapat pada proses kerja magang ini ialah 
pengalaman bekerja pada lingkungan kantor dan cara melakukan testing secara 
manual maupun secara automation. 
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QUALITY ASSURANCE ROLE IN PT LINGKAR NIAGA 
SOLUSINDO (SIRCLO) 
ABSTRACT 
By : Kornelius 
 Electronic commerce, commonly known as e-commerce, is the activity of 
buying and selling of product or service over an electronic system such as the 
Internet and can be accessed using mobile applications or websites. E-commerce 
is generally considered an aspect of sales in e-business due to the exchange of data 
to facilitate the financing and payment part in a transaction. 
 SIRCLO is a company engaged in the provision of services and software 
solutions for e-commerce in Indonesia. SIRCLO was founded in 2013 and has its 
first product, SIRCLO STORE, as a ready-to-use template-based online store 
website creation service. Therefore, before SIRCLO's product is released to users, 
it needs to be tested to ensure that there are no problems that interfere with the 
company's business processes. The position that is opened to assist the testing 
process is Quality Assurance Intern, where this position is in charge of conducting 
the final assessment before a product is ready to be launched into the market. 
 The Internship process lasts for 5 months from 15 June 2020 to 2 October 
2020. The results obtained in this internship are the experience working in an office 
environment and how-to do manual and even automation testing. 
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